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⪅ࡣ, ࡇࡢ≉ᚩ࡟╔┠ࡋㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ࣐࢝ࢡᒓ࡞࡝ᅄ㊊Ṍ⾜ࢆ⛣ືᵝᘧ࡜ࡍࡿ㟋㛗㢮࡛ࡣ CbmࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵ, 
ࡇࡢࡼ࠺࡞Cbmࡢ≉ᚩ࡟ࡣ㟋㛗㢮㛫ࡢ㐠ືᵝᘧࡢኚ໬࡟క࠺⬚㒌࡜⫪⏥㦵ࡢ఩⨨㛵ಀࡢኚ໬ࡀ㛵୚ࡍࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ(⥳
ᕝ, 2012)ࠋ  
ࡑࡇ࡛, ࣄࢺ࡜ྠࡌࡃ⊃㰯ୗ┠࡟ᒓࡋ⭎Ώࡾࢆ⾜࠺ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮, ᗈ㰯ୗ┠࡟ᒓࡋ⭎Ώࡾ࡜㢮ఝࡋࡓ⛣ືᵝᘧࢆ࡜ࡿࢡ
ࣔࢨࣝࢆ೉⏝ࡋ⫗║ゎ๗Ꮫⓗ࡟ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ  
ࡑࡢ⤖ᯝ, ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮, ࢡࣔࢨࣝ࡜ࡶ, Th1๓ᯞࡢ⫼ഃࡲࡓࡣ C8,Th1࡛ᵓᡂࡉࢀࡿෆഃ⚄⤒᮰ࡢ⫼ഃࡼࡾศᒱࡋୖ⭎
ᚋ㠃࡟ศᕸࡍࡿ⓶ᯞࡀほᐹࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⓶ᯞࡣ, ࣄࢺ Cbm࡜ྠᵝࡢ≉ᚩࢆᣢࡘࡇ࡜࠿ࡽ, ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮, ࢡࣔࢨࣝ࡟࠾࠸
࡚ࡶ CbmࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࢡࣔࢨࣝࡣᗈ㰯ୗ┠࡟ᒓࡍࡿࡓࡵ, ⣔⤫ᕪࡀ Cbmࡢฟ⌧࡟㛵୚ࡍࡿせᅉ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋ  
ࡑࡇ࡛, CbmࡀᏑᅾࡍࡿࡶࡢ࡟ඹ㏻ࡢ≉ᚩࢆ⪃࠼ࡿ࡜, CbmࡀᏑᅾࡍࡿࡶࡢࡣ⭎Ώࡾ⛣ືࢆ⾜࠸, CbmࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡶ
ࡢࡣᅄ㊊⛣ືࢆ⾜࠺࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ, Cbmࡣ⭎Ώࡾࢆ⾜࠺㟋㛗㢮࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ  
௨ୖࡢᡂᯝࡣ, ➨ 31ᅇ᪥ᮏ㟋㛗㢮Ꮫ఍኱఍࡟࡚ሗ࿌ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
B-84ࢽ࣍ࣥࢨࣝ࡟࠾ࡅࡿୖẊື⬦࡜ศᒱ⚄⤒ࡢ఩⨨㛵ಀ 
ጜᖏ㣕㧗 ((་)࿴఍࣭᪥㧗ࡢ㔛) ᡤෆᑐᛂ⪅㸸ᖹᓮ㗦▮ 
௦⾲◊✲⪅ࡣࣄࢺ࡜ࢽ࣍ࣥࢨࣝࢆ⏝࠸, ୖẊື⬦(SGA)ࡀ௝㦵⚄⤒ྀࢆ㈏ࡃ఩⨨ࡢከᵝᛶࢆㄪᰝࡋ࡚ࡁࡓࠋࣄࢺ࡛ࡣ
SGA㈏㏻఩⨨࡜ศᒱ⚄⤒(FN; ኱⭣⚄⤒, 㛢㙐⚄⤒, ⭜௝㦵⚄⤒ᖿ࡬ࡢᯞ࡟ศᒱ)ࡢ఩⨨㛵ಀࢆᇶ࡟ᩚ⌮ࢆ⾜࠸, SGAࡣ FN
ࢆᇶ‽࡟ 3ࡘࡢ⤒㊰ࢆ㏻ࡿࡇ࡜, ࡲࡓᇶ‽࡜࡞ࡿ FN㉳ጞศ⠇ࡀኚ␗࡟ᐩࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾ, SGA㈏㏻఩⨨ࡀከᵝ໬ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ(ጜᖏ௚, 2013)ࠋࡑࡇ࡛௒ᅇࢽ࣍ࣥࢨࣝ 7య 14ഃࢆᑐ㇟࡟, SGA࡜ FNࡢ఩⨨㛵ಀࢆヲ⣽࡟ほᐹࡋࡓࠋ 
ࢽ࣍ࣥࢨࣝ SGAࡣ, TypeA) FN㉳ጞศ⠇࠿ࡽ 2ศ⠇ᑿഃࡢ⚄⤒᰿ࢆ㈏ࡃ౛; 8ഃ, TypeB) 2ศ⠇ᑿഃࡢ⚄⤒᰿ୗ⦕ࢆ㏻ࡿ
౛; 2ഃ, TypeC) 3ศ⠇ᑿഃࡢ⚄⤒᰿ࢆ㈏ࡃ౛; 4ഃࡢ 3㏻ࡾࡀほᐹࡉࢀࡓࠋࡲࡓ FN㉳ጞศ⠇ࡣኚ␗࡟ᐩࡳ, FNࡢ㢌ᑿഃ࡬
ࡢࢬࣞ࡟క࠺ SGA㈏㏻఩⨨ࡢ㢌ᑿഃ࡬ࡢࢬࣞࡶほᐹࡉࢀࡓࠋ 
ࢽ࣍ࣥࢨࣝ SGAࡣ FNࢆᇶ‽࡟ 3ࡘࡢ⤒㊰ࢆ㏻ࡾ, FN㉳ጞศ⠇ࡢኚ␗࡟క࠸ከᵝ໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡼࡗ࡚ SGA㈏㏻఩⨨ࡢ
ከᵝᛶ࡟ࡘ࠸࡚, FN࡜ࡢ఩⨨㛵ಀࢆᇶ࡟ࣄࢺ࡜ྠᵝ࡟⌮ゎ࣭ᩚ⌮࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
B-87࣐ࢲ࢞ࢫ࢝ࣝ⏘⛥ᑡཎ⊷㢮ࡢ㑇ఏᏊุᐃ࡟ࡼࡿ⾑⤫⟶⌮ἲࡢ☜❧ 
᐀㏆ຌ (୍⯡㈈ᅋἲே 㐍໬⏕≀Ꮫ◊✲ᡤ) ᡤෆᑐᛂ⪅㸸⏣୰ὒஅ 
ᅜෆ࡛㣫⫱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢟ࢶࢿࢨࣝ 2✀(Eulemur macaco macaco, Varecia variegata ) ࢆᑐ㇟࡟ࠊ࣐࢖ࢡࣟࢧࢸࣛ࢖ࢺ㑇ఏ
Ꮚᗙ఩ࡢศᯒ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃṇ☜࡞⾑⤫⟶⌮ἲࡢ☜❧ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 




















୍᪉ࠊ࣓ࢫ 3㢌(⤒⏘ 1㢌ࠊᮍ⤒⏘ 2㢌)ࢆ⏝࠸࡚ࠊAI᫬ࡢ㐀ᙳ๣ࡢᏊᐑෆὀධヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤒ཱྀࢰࣥࢹࡢඛ➃ࢆᏊᐑ㢁
⟶ෆ࡟ᤄධࡋࠊእᏊᐑཱྀࢆࣉࣛࣥࢪ࣮࡛ࣕሰࡄ᪉ἲ࡟ࡼࡾࠊ⤒⏘ಶయ࡛ࡢࡳ㐀ᙳ๣ࡀᏊᐑෆ࡟ὀධ࡛ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟ྠ⤒⏘
ಶయ࡟࠾࠸࡚᭶⤒࠿ࡽ 10᪥┠࡟Ꮚᐑෆὀධ࡟ࡼࡿ AIࢆ⾜ࡗࡓࡀዷፎ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
C-2໭㝈ࡢࢧࣝ࡟࠾ࡅࡿಖ඲་Ꮫⓗ◊✲ 

















⋇኱࣭⋇་ಖ೺┳ㆤ)  ᡤෆᑐᛂ⪅㸸ᕝᮏⰾ 




⾑ᾮ᳨ᰝࡢ⤖ᯝ(Ochiai et al, 2014)࡛⾑⌫ᩘࡢῶᑡࡀほ ࡉࢀࡓࡓࡵࠊ௒ᖺᗘࡶ⾑ᾮ᳨ᰝࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋ 











ᡃࠎࡢ◊✲ᐊ࡛ࡣࠊ࣐࣮ࣔࢭࢵࢺ PIWIࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ PIWIL1 (MARWI) ࡀ⢭ᕢ࡟࠾࠸࡚⢭ẕ⣽⬊ཬࡧ⢭⣽
⬊࡛Ⓨ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊMARWI⤖ྜ piRNAࡢゎᯒࢆ㐍ࡵࠊ㑇ఏᏊ㛫㡿ᇦཬࡧࢺࣛࣥࢫ࣏ࢰࣥࠊࡉࡽ࡟

























✲ࢭࣥࢱ࣮)  ᡤෆᑐᛂ⪅㸸᫂㔛ᏹᩥ 
㏆ᖺࠊࢧࣈࢱ࢖ࣉࢆ㉸࠼ࡓከࡃࡢ HIV-1ᰴ࡟᭷ຠ࡞୰࿴ᢠయ࡜ࡋ࡚ࠊBNAb(broadly-reactive neutralizing antibody)ࡀ HIV-1
ឤᰁᝈ⪅࠿ࡽศ㞳ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋBNAbࢆㄏᑟࡍࡿ࣡ࢡࢳࣥࢆ㛤Ⓨ࡛ࡁࢀࡤ HIV-1ឤᰁࡢ㜼Ṇ࡟㠀ᖖ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ




















ᇶ࡟᭱ࠊ ᪂ࡢィ⟬ゎ๗Ꮫⓗᡭἲࢆ⏝࠸࡚ྛࠊ 㟋㛗㢮⬻ࡢ⚄⤒⥺⥔ᵓ㐀ࡢ 3ḟඖ෌ᵓ⠏ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ⏬ീゎᯒࡀ᏶஢ḟ➨ࠊ
ࡍࡳࡸ࠿࡟Ꮫ఍Ⓨ⾲࣭ㄽᩥᢞ✏ࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
C-8㔝⏕ࢽ࣍ࣥࢨࣝࡢಶయᩘᢚไᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ 





ᮇ࡟ NK3Rᣕᢠ๣(SB223412)ࢆࣂࢼࢼ࡟඘ሸࡋࠊ10 mg/kg࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟༢ᅇ⤒ཱྀᢞ୚ࡋࡓࠋ⸆๣ᢞ୚┤๓࡟ 1ᅇࠊ⸆๣ᢞ
୚ࡢ 3ࠊ6ࠊ12ࠊ24ࠊ36ࠊ48࠾ࡼࡧ 60᫬㛫ᚋ࡟ୖ⭎㟼⬦࠿ࡽ᥇⾑ࢆ⾜࠸ࠊLC-MS࡟ࡼࡾ⾑୰ SB223412⃰ᗘࢆࠊ㓝⣲ච␿
 ᐃἲ࡟ࡼࡾ⾑୰ࢸࢫࢺࢫࢸࣟࣥ⃰ᗘࢆ ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⾑୰ SB223412⃰ᗘࡣᢞ୚ᚋ 3࠶ࡿ࠸ࡣ 6᫬㛫࡛㧗ࡃࠊᢞ
୚ᚋ 6࠶ࡿ࠸ࡣ 12᫬㛫࡟ࡣῶᑡࡋጞࡵࠊ60᫬㛫ᚋ࡟ࡣᢞ୚๓࡜ྠࣞ࣋ࣝ࡟ࡲ࡛పୗࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⾑୰ࢸࢫࢺࢫࢸࣟࣥ⃰

















ᑿᓮ⣖ኵࠊAleksic Brankoࠊஂᓥ࿘(ྡྂᒇ኱࣭㝔࣭་࣭⢭⚄་Ꮫ)  ᡤෆᑐᛂ⪅㸸௒஭ၨ㞝 
⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕ࠊ⤫ྜኻㄪ⑕ࡢⓎ⑕࡟ᙉࡃ㛵୚ࡍࡿ⛥࡞ࢤࣀ࣒ࢥࣆ࣮ᩘኚ␗(copy number variant; CNV)ࡀከᩘྠᐃ
－113－
